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Калининградской области. Данные будут использованы для
калибрации и верификации численной модели.
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НЕКОТОРЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ARDISSONEA
CRYSTALLINA (BACILLARIOPHYTA), ОБИТАЮЩЕЙ В
Б. КАЗАЧЬЯ (Г. СЕВАСТОПОЛЬ)
Род Ardissonea De Notaris, 1870, вызывающий огромный
интерес с таксономической точки зрения, в Черном море
представлен тремя видами. Нами была изучена популяция
Ardissonea crystallina (C.Agardh) Grunow из б. Казачья
(г. Севастополь).
Клетки A. crystallina вытянутой формы, имеют множество
хлоропластов, равномерно распределенных по всей длине клетки. 
Живет отдельными клетками или группами клеток (от 2 до
нескольких десятков клеток в каждой). Вид обитает в прибрежной
зоне на дне или на талломах макроводорослей и макрофитов.
Апикальным концом клетки крепятся к субстрату с помощью
выделяемой слизи. Размер образуемой слизистой подушки зависит
как от количества клеток в группе, так и от размера самих клеток, и 
может занимать сравнительно большую площадь. При одноразовой
съемке минимальный измеренный нами размер клеток в природной
популяции составил 118 мкм (в дальнейшем при содержании в
культуре были обнаружены клетки, уменьшившиеся до 76 мкм),
максимальный размер клеток в популяции – 498 мкм.
При содержании A. crystallina в культуре была изучена ее
способность к росту и скорость вегетативного размножения при
разной солености. Проведенные эксперименты показали, что 
A. crystallina жизнеспособна в диапазоне солености от 12 до 42 ‰.
При солености менее 8 и более 48 ‰ водоросль погибала.
Наилучшими показатели роста (наибольший темп деления)
оказались при солености 28-29 ‰. Любопытно, что в месте обитания
изучавшейся популяции соленость типичная для Черного моря
(18 ‰), далеко отстоящая от оптимальной для данного вида. Это
дает нам возможность предположить, что данный вид является
типично морским, и хотя пределы толерантности позволяют ему
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жить в Черном море, изначальная эволюция вида проходила при
более высокой солености.
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HYDROIDES DIANTHUS  (Annelida: Serpulidae) В БИОТОПЕ
КАМНЕЙ СЕВАСТОПОЛЬСКОЙ БУХТЫ (ЧЕРНОЕ МОРЕ) 
H. dianthus (Verril, 1873) – вид-вселенец, впервые
обнаруженный в Черном море в районе Севастополя в 2009 г.
(Болтачева и др., 2011). Для других водоемов известно, что эта
полихета обитает на вертикальных поверхностях различного
происхождения. (Leone, 1970; Mercurio et al., 2008; Link et al., 2009).
Данных о встречаемости и распределении вида в Черном море нет,
что определило цель настоящего исследования - изучить некоторые
особенности обитания H. dianthus в Черноморском регионе.
Материалом для исследований послужили пробы
обрастания камней, собранные в августе-сентябре 2015 г. в 4-х 
точках у южного оградительного мола Севастопольской бухты. Две
точки расположены со стороны мола, обращенной к
Севастопольской бухте, и являются акваторией с относительно
спокойным волновым режимом, две другие точки находятся со 
стороны мола, обращенной к открытому морю, где фактор
прибойности более выражен. В каждой точке отбирали по 10 камней
на глубинах 0,5 и 2 м (всего исследовали 80 камней). Средние 
размеры камней – 15×10×10 см. Показатели численности и
биомассы полихет пересчитывали на 1 м-2 площади поверхности
камня.
Встречаемость червей в точках с внутренней стороны мола
на глубине 0,5-2 м – 55%. С внешней стороны мола на глубине 0,5
черви не обнаружены, на глубине 2 м они встречаются в 25%
случаев. На камнях с внутренней стороны мола на исследованных
глубинах полихеты распределены равномерно. Численность
H.dianthus на глубине 0,5 м – 41±1 экз·м-2, на глубине 2 м – 38±12  
экз·м-2. С внешней стороны мола на глубине 2 м черви были в
встречены в количестве 9±6 экз·м-2 . 
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